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surprised to find that several significant Canadian books were omitted: A rthur 
Huff Fauset, Folklore of Nova Scotia; Louise Manny and James Reginald 
Wilson, Songs of Miramichi, and Edward D. Ives, Twenty-one Folksongs from  
Prince Edward Island. However, to balance these omissions, I should add that it 
contains a num ber of British listings unknown to me.
* * *
Le Catalogue de la chanson folklorique française (continué)
collecteur qui recueille une chanson comme
Nous sommes partis aux vignes e t nous n ’en trouvons point 
Je m onte dans un arbre et pour y voir plus loin 
J’ai-t-aperçu un moine et là-bas dans un coin
Il confessait les filles et le verre à la m ain7 (etc.) 
n ’a aucun moyen, si ce n ’est peut-être la form ule de la laisse, de savoir que 
c’est là une version des Femmes des maris aux vignes. Pour cela, il aurait fallu 
que chaque titre soit suivi d ’une version à titre d ’exemple, illustrant concrète­
m ent la relation titre/texte. Pour pallier à cette lacune, il faudra songer à pub­
lier dans l’avenir une série de recueils anthologiques où les chansons seront 
présentées en concordance avec les titres et les cotes du Catalogue. C ’est à cette 
condition seulem ent qu’il deviendra un outil de consultation à large diffusion 
et qu’il rendra les plus grands services aux chercheurs comme aux profanes. 
CELAT,
Université Laval 
Québec, Québec
*  * *
A REFERENCE LIST ON CANADIAN FOLK MUSIC
This is a revised and updated version of the  reference list that appeared in the first 
issue of the Canadian Folk Music Journal in 1973. It is selective rather than complete: it 
includes most books of traditional songs and most records by traditional singers, along 
with som e representative articles on various aspects of Canadian folk music and som e 
folk-song records by non-traditional singers.
The published material has been divided into language groupings, with a general sec­
tion for works that include songs in two or m ore languages. Asterisks indicate item s that 
include m ore extensive bibliographies.
The list o f compositions based on Canadian folk music is necessarily limited but it 
includes both published and unpublished works. (Publishers are indicated in short form 
in brackets.) Most o f this material and inform ation on Canadian composers and their 
music are available at the libraries o f the Canadian Music C entre de musique canadienne: 
No. 3 — 2007 W. 4th Ave., Vancouver V6J 1N3; 1259 rue Berri, bureau 300, Montréal 
H2L 4C7, and at 1263 Bay Street, Toronto M5R 2C1.
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